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/MOSAICOS - AZULEJOS- CE-
RAMICA-REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS - CEMENTOS -
YESOS - TEJAS - TUBERÍAS 
DE HIERRO Y DE GRES - BA-
ÑERAS-DUCHAS- LAVABOS 
. TOALLEROS DESPEJOS -
n 
P L A Z A D E LA C O N S T I T U C I O N , 5 
M Á L A G A 
CALENTADORES DE AGUA 
PARA BAÑO POR LEÑA -
INODOROS - URINARIOS -
COCINAS ECONÓMICAS -
ESTUPAS «SALAMANDRA» 
-PAPEL HIGIÉNICO - PINTU-
RA AL AGUA « MATOLIN 
Ooso.s ert a^o r^illSL, M S L a b r i d , O ó ir el o Ib «L Htielva. 
NUEVO DIRECTOR 
El exceso de ocupaciones que, tanto 
su cargo oficial como sus asuntos parti-
culares, proporcionan a D. José Ruiz Or-
tega, ha hecho que éste, en la imposibili-
dad de poder [dedicar a la Dirección de 
este periódico la asiduidad que requiere, 
haya presentado la dimisión de su cargo 
al Consejo de Redacción, el cuál, lamen-
tando muy sinceramente la determina-
ción dtl Sr. Ruiz Ortega, acordó admitir 
la renuncia, y nombrar Director, al que 
hasta ahora fué Redactor jefe, D. Miguel 
Narváez Cabrera. También se acordó 
otorgar un voto de gracias por su ges-
tión, al Director saliente, y otro de con-
fianza para el entrante. 
El cambio de persona en la Dirección 
de EL SOL DE ANTEQUERA no determina 
en modo alguno cambio de orocedimien-
tos, ni de orientación en este semanario, 
que seguirá consagrando todo su esfuer-
zo a la misión informativa y a la defensa 
de los intereses generales de la ciudad. 
Debemos ser previsores 
La prensa diaria nos informa de que 
la terrible enfermedad llamada gripe 
vuelve a reproducirse en algunos puntos 
de nuestra Península y que en otros 
países sigue haciendo grandes estragos. 
Cítase por ejemplo el caso de Italia 
que se ha visto ya tres veces invadida 
experimentando una merma en su 
población de más de 800.000 indi-
viduos. , 
En la ciudad del Cabo han fallecido 
diariamente 500 ó 600 personas, habien-
do familias que han perecido de hambre 
porque todos sus individuos hallábanse 
enfermos. Anciano hubo que tuvo que 
compartir su cama con la de un cadá-
ver. Faltaron los ataúdes, los vehículos 
y hasta las sepulturas, disputándose los 
parientes de dos muertos una misma 
fosa. 
En China 'también se extiende la 
acción maléfica de este nuevo azote de 
la humanidad. 
Es decir que el mundo se encuentra 
hoy sobre un volcán, pues a la epidemia 
se suma la serie grande de graves con-
flictos sociales y el desbarajuste más 
tremendo que vieron los siglos. 
Nosotros, en el pequeño radio de 
nuestra acción, desearíamos que por las 
autoridades se adoptaran y pusieran en 
práctica,sin titubeos ni contemplaciones, 
todas aquellas medidas higiénicas que 
de freno puedan servir al terrible mal. 
Ya es hora de que se ponga coto al 
escandaloso abuso de que permanezcan 
dentro de la población esos vertederos 
donde se abandonan a la putrefacción 
numerosas inmundicias. 
Precisa un saneamiento verdad de los 
barrios extremos, pues en ellos las 
aguas sucias se vierten, ya en plena 
calle, ya en solares que casas fueron un 
día. 
Hay que cuidar mucho de la tubería 
que nos abastece de agua, debiendo 
procederse enérgicamente contra los 
que desatiendan sus obligaciones en tal 
sentido. 
No sabemos si los registros estarán 
ya en condiciones de que se utilicen por 
los despreocupados que tanto abundan, 
ni si se habrá hecho imposible el acceso 
al manantial de aquellos a quienes fácil 
les sería surtirse allí del líquido ele-
mento. 
Todas estas menudencias y algunas 
más que de momento no recordamos, 
deben tenerse muy presentes, bien 
entendido que de llegarnos la tan mo-
lesta visita, siempre nos encontraremos 
en mejores condiciones de defensa 
gastando desde ahora algunas precau-
ciones que dejándolo todo para última 
hora. 
Daño grande siempre hacen los gran-
des temporales, pero es bastante menor 
el que producen en sólidos edificios 
que en cobertizos y chozas de muy 
deficiente construcción. 
Hagamos en lo posible de Antequera 
un reducto de la higiene, de la limpieza, 
del aseo, de todo aquello que pueda ser 
valladar de la epidemia y si ésta por 
desgracia se presentara, tengamos la 
confianza absoluta, de que si así proce-
demos, ella habría de ser para nosotros 
benigna en alto grado. 
JUAN OCAÑA. 
f^eDcrlco Corpas 6álve? 
S a s t r e des S r a . y c a b a l l e r o 
INFANTE D. FERNANDO, 3 
Cuestiones sociales. 
Deberes y derechos. 
Suelen ser la incultura y la ignoran-
cia en nuestro país, si no patrimonio 
exclusivo de las últimas clases de la so-
ciedad, por lo menos, compañeras inse-
parables suyas, observándose esta cir-
cunstancia muy particularmente entre 
los obreros agrícolas andaluces, los más 
incultos y atrasados, a pesar de su des-
pejo y talento natural, de las «falanges» 
del proletariado español. 
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En virtud de esta crasa ignorancia, 
de esta completa incultura que pade-
cen nuestros honrados obreros, desco-
nocen casi en absoluto los deberes que 
deben cumplir con fanática religiosidad 
si el fanatismo tuviese cabida en el cum-
plimiento del deber, y los derechos que 
deben hacer respetar y defender como 
se defiende la tierra en que nacimos, el 
cacho de pan que necesitamos, la mujer 
que nos dió el ser, la propia vida: es 
decir, con enterezas de roca, firmezas 
de muralla, valentías de león, gallardías 
de herve y procederes de hombre. 
Tal desconocimiento, los entrega in-
defensos, atados de pies y manos a la 
explotación injusta del capital, que los 
convierte en bestias de carga y en má-
quinas del trabajo, al abuso vergonzoso 
del acaparador que con su hambre co-
mercia, y del político que lo utiliza de 
escalera que le permite fácil entrada en 
Municipios, Diputaciones y Córtes, de-
volviénd®les en cambio de tan valioso 
como inconsciente servicio^el más so-
berano de los desprecios. 
Y cuando algún pseudo-regenerador 
del elemento obrero se dirije a ellos, 
con más deseos de medrar a su costa y 
de conseguir a su sombra bastardas am-
biciones, que buenos y loables fines de 
perfección y mejoramiento de la clase, 
empieza por adularlos y sólo les enseña 
stis derechos sin recordarles jamás sus 
deberes, como si derechos y deberes no 
fueran cosas tan intimamente unidas y 
dependientes que no puede concebirse 
un derecho sin que engendre un deber 
y es imposible hacer valer derecho al-
guno sin haber cumplido antes el deber 
correspondiente. 
Por lo tanto, nosotros, que verdade-
ramente nos interesamos por e! obrero, 
hacia el que sentimos profundo cariño, 
nosotros, que del mismo modo experi-
mentamos tierno afecto por el pobre, el 
desgraciado, el infeliz y el hambriento, 
nosotros, que estamos siempre dispues-
tos a luchar por toda idea grande, noble 
y justa; nosotros, que a cambio de nues-
tros consejos no les pedimos ni cuotas 
para robustecer nuestro bolsillo, ni vo-
tos para encumbrarnos políticamente, 
ni fuerza moral y material para saciar 
innobles ambiciones; nos creemos en 
el deber de decirles que es preciso 
aprender primero cuales son sus debe-
res, y cuando hayan cumplido con ellos 
con religiosidad de creyentes, entonces, 
únicamente entonces, deberán apren-
der sus derechos para defenderlos con 
masculina entereza. 
Hay que ser instruidos, cultos, labo-
riosos, trabajadores, sobrios, respetuo-
sos con las leyes, la propiedad y el 
prójimo; enemigos del funesto juego, 
de la pérfida taberna, amigos del perió-
dico y del libro; refractarios a las ene-
mistades, odios y riñas intestinas, pre-
dispuestos a la tolerancia, amistad, ca-
riño y unión entre si, y finalmente 
buenos hijos, buenos esposos, buenos 
padres, buenos obreros y mejores ciu-
dadanos. 
Y cuando de vosotros no pueda de-
cirse que derrocháis en juego y bebidas 
vuestro escaso jornal, mientras que 
vuestras pobres mujeres e infelices hi-
jitos ayunan forzosamente y tiritan de 
frío entre sucios harapos, cuando de 
vosotros no se diga que regateáis vues-
tro trabajo hasta el extremo de no dar 
mas de cuatro horas netas de trabajo 
al día, cuando de vosotros no se refiera 
que preferís la copa del maldito alcohol 
y el impuro beso de la vil mercenaria 
del amor al periódico defensor de los 
humildes y de los buenos y al libro 
amigo de todos, cuando no se cuente 
que entre vosotros reina la desunión y 
la discordia; entonces, queridos obre-
ros, estaréis capacitados para ejercitar 
vuestros derechos, para no consentir 
que se os pague menos de lo necesario 
para atender a vuestras necesidades, 
para no permitir que se os trate como 
a bestias de reata sino como a hombres 
libres, y entonces no depositaréis en las 
frágiles urnas del sufragio universal 
nombre alguno que no os merezca con-
fianza y que no sea defensor vuestro, 
entonces no sufriréis mansa y borreguil-
mente la inicua explotación del acapa-
rador sin entrañas, del comerciante v i -
llano del hambre y de la vida del pobre. 
Si por desgracia no lo hiciérais asi y 
continuáis sufriendo los atropellos y 
vejaciones de que hoy os quejáis, obre-r 
ros andaluces, no culpéis a nadie, cul-
paos a vosotros mismos que no habéis 
sabido haceros dignos de ser respeta-
dos y llorad entonces como pobres 
mujeres lo que no habéis sido capaces 
de defender como hombres libres y 
cultos. 
Francisco Navas Colomer. 
Concentración de los 
reclutas. 
Se ha dispuesto que los días 1, 2 y 3 
de febrero próximo se concentren en 
las Cajas de recluta los individuos com-
prendidos en el cupo de filas del reem-
plazo de 1918 y los que sin pertenecer 
al mismo deban hacerlo, en unión de 
ellos, a fin de que se efectúe el reparto 
del contingente entre los cuerpos y 
unidades del Ejército, con arreglo a la 
vigente ley de reclutamiento. 
En la mañana del día 4 se sortearán 
los que deban servir en Africa. Po-
drán hacerse permutas de éstos du-
rante los días 4, 5 y 6 de febrero, previa 
presentación de instancias al jefe de las 
Cajas respectivas. 
A partir del dia 7 emprenderán la mar-








EL SIGLO X 
EL SIGLO XX 
-La que mejor y más barato 
—trabaja :-: Para conven-
—cerse, nada hay si no 
—encargar sus traba-
—jos en esta casa :-: 
- E L SIGLO XX 
—Infante D. Fer-
nando, 69 — 
IMPRENTA con los últimos adelantos. 
Société des Anciens Etabiissements 
" S O P W I T H " 
Jaarp Gato García, MUÑOZ HERRERA, 12, 
PLANCHAS Y TUBERÍAS DE PLOMO puestas sobre vagón des-
tino, precio actual 102 pese tas los 100 K g s . 
PERDIGONES, BALAS, BALINES, PRECIOS ESPECIALES. 
La fortuna de Gordillo 
C U E N T O 
Existió en un puebíecillo 
de la provincia de León, 
un ricacho solterón 
apellidado Gordillo. 
Merced a su capital 
que pingües rentas le daba, 
el buen nombre, disfrutaba 
de una vida patriarcal. 
Sólo una preocupación 
tuvo, que rayó en manía: 
y era saber, si entraría 
de la gloria en la mansión. 
Fijo en su duda irrisoria, 
todas las noches oraba, 
y a San Pedro preguntaba 
si conquistaría la gloría. 
Y tanto, tanto insistió 
en lo que saber quería, 
que al preguntar, cierto día 
el Santo se apareció. 
—Cansado ya de escuchar 
todos los días tu lata, 
a tu pregunta insensata 
hoy te vengo a contestar. 
Y te digo con disgusto 
que para entrar en el cielo, 
es preciso ser modelo 
de hombre, probo, recto y justo. 
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Mientras tengáis capital 
no pienses en ir allí, 
. porque el que disfruta aquí 
por alli io pasa mal. 
—¿Tener dinero es pecado? 
—Y tanto como lo es. 
¿Acaso sabes tu pues 
si pudo ser usurpado? 
—De mis padres lo heredé. 
—¿Sabes cómo lo adquirieron? 
—A mi no me lo dijeron. 
—Pues yo te lo explicaré. 
Has de saber, que tu abuelo 
fué un taimado jugador, 
de hombres malos lo peor 
que puso Dios sobre el suelo. 
Las baraja» arreglaba, 
luego la banca ponía 
y casi siempre perdía 
todo el que con él jugaba. 
A Cuba después marchó 
y como el que compra nabos, 
a compra-venta de esclavos 
lo robado dedicó. 
Tráfico tan deleznable 
lucrativo y criminal, 
aumentó su capital 
de un modo considerable. 
Luego un ingenio compró. 
Aumentó su numerario, 
y llegó a ser millonario, 
el que a los demás robó. 
Ya explicado ves ahí 
el origen de tus bienes; 
así pues, que lo que tienes 
no re pertenece a tí. 
—¿Y porqué he de pagar yo 
las faltas de mis mayores?— 
—Porque ante los acreedores, 
responde aquel que heredó. 
Si la gloria has de alcanzar, 
del trabajo has de vivir, 
y tus bienes repartir 
a los pobres del lugar. 
Dijo, y desapareció 
el Santoi^arón, tranquilo; 
mi buen hombre quedó en vilo 
y de esta guisa pensó. 
¿Repartirlo y trabajar 
en verano y en invierno?... 
Opto por ir al infierno, 
que ni una perra he de dar. 
Y cuenta, que el pobrecillo, 
luego, sin testar murió, 
y el demonio se llevó 
el capital, y a Gordillo. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 6 de Enero 1919. 
DE SUBSISTENCIAS 
Para el Sr. Alcalde. 
Cuando se realiza una nueva tasa del 
trigo que produce una baja y deprecia-
ción en el mismo, el pan se vende al 
mismo precio; cuando bajan las carnes 
en el mercado general, en Antequera 
se venden a más precio que cuando se 
inició la baja de este artículo; cuando 
se tasa el aceite a un precio menor del 
corriente hace tiempo en esta plaza, no 
se notan los efectos al detall; cuando 
se reiteran órdenes por el Ministerio de 
Abastecimientos para que los comer-
ciantes expongan en grandes cartelones 
colocados en las puertas de sus estable-
cimientos, los precios por unidad kilo-
gramo de los principales artículos de 
consumo... en Antequera no se han 
enterado todavía. 
¿Quedan pues, en el intermediario 
los beneficios de la baja y resultan 
perjudicados el consumidor al que no 
llegan los beneficios de la baja que el 
productor hace a sus artículos; sigue a 
diario el escandaloso encarecimiento y 
escasez de los artículos alimenticios, y 
siguen los desmanes de la codicia 
hincando el diente en la clase media, y 
en las masas obreras, ambas víctimas de 
estos desafueros. 
Hay que decir esto y repetirlo cons-
tantemente para que se enteren los que 
se empeñan en no enterarse, ¡os que se 
tapan los oídos por que no les convie-
ne oir. Si lo que se pide, que es una 
cosa de justicia, de mucha justicia, es 
el derecho a la vida, no se concede por 
los explotadores sin entrañas, no tarda-
rá en Ileg4r el día en que el pueblo crea, 
que es más conveniente exigir, que 
pedir. Y cuando exija, lo hará en forma 
que tendrá lo que exija, pese a quien 
pese. 
Se impone, pues, que las-autoridades 
dediquen todo su celo y actividad al 
asunto de las subsistencias, pues si no 
se oyen estas advertencias, pudiera 
llegar el día en que hubiera que lamen-
tar desagradables consecuencias, y es 
más humanitario, preveer que curar, y 
sobre iodo estas heridas que en el 
pueblo producen los que comercian y 
se enriquecen a costa de la sangre del 
resto de los ciudadanos. 
La autonomía 
V la enseñanza. 
Cuando todas las naciones se pre-
ocupan del porvenir, Jioy que ha cesa-
do la devastadora guerra que por es-
pacio de cuatro años hh estado asolan-
do las más ricas y productivas comar-
cas, y en la cual a los odios del comercio 
y de la industria se ha sacrificado a la 
juventud europea, España, el país de 
las paradojas, no solamente no se pre-
ocupa del resurgimiento, del porvenir 
y del lugar que ha de ocupar en la vida 
moderna que ha empezado a nacer con 
el nuevo año, sino que en momentos 
tan críticos como los actuales.las ansias 
regionalistas se han desatado y cons-
tituyen un problema nacional que no 
sabemos si tendrá solución. 
La región que con más furia intenta 
desatar los lazos que la unen a la madre 
España, la que emplea mayores esfuer 
zos por romperlos, por cortarlos, para 
que no puedan volverla a unir, todos 
sabemos cual es, ¡Cataluña..! la revolu-
cionaria, la de los antagonismos políti-
cos de siempre, la que sin motivo al-
guno y con cualquier pretexto entona 
<Els Segadors>, no por desentralizarse 
si no por hacerse independiente. ¿Es 
que creen los catalanes que ellos pue-
den subsistir por sí solos? ¡Lamentable 
error! Quizas se les conceda la autono-
Aro se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
mía; se puede decir que ya la tienen 
concedida, pero ¡cuantos desengaños 
tienen que sufrir! 
La comisión extraparlamentaria ha' 
entregado la ponencia al Gobierno para 
que formule el oportuno proyecto de 
ley. El artículo décimo se refiere a la 
Enseñanza, y con referencia a la Escue-
la nacional se previene que continúe el 
sistema que rige actualmente en España. 
Podrá enseñarse el catalán en todas 
ellas, pero el castellano es obligatorio. 
Esta reserva de funciones ha indig-
nado grandemente a los catalanistas, 
porque se opone a sus pretensiones de 
manejar y disponer de la Escuela pri-
maria a su libre aibedrio. 
Interrogado el Presidente de ^ M a n -
comunidad catalana, Sr. Puig y Cada-
falch, por los periodistas, acerca dei 
problema catalán, formuló ante ellos la 
más enérgica protesta. 
He aquí algunas de sus declaraciones: 
»También son exageradas las restric-
ciones en materia de instrucción. 
Se nos restringen nuestros derechos 
hasta límites inadmisibles. 
Del proyecto se deduce que se nos 
coloca en una situación inferior a la 
que se hallaba la Bolonia austríaca an-
tes de la guerra, y en una situación 
análoga a la que se halla actualmente 
Irlanda. 
Si las aclaraciones posteriores no rec-
tifican las informaciones que ahora te-
nemos respecto a lo que ha de ser el 
proyecto, quedará plenamente justifica-
da la actitud que pueda adoptar Cata-
luña. 
O se nos concede un régimen de en-, 
señanza regional, o tendremos que vivir 
sometidos a uña enseñanza colonial, 
enseñanza que nos cuesta 15 millones. 
¿Porqué razón para pedir descentra-
lización y autonomía o separatismo-
como se le quiera llamar—se nos citan 
siempre ejemplos extranjeros? ¿Es que 
no saben nuestros políticos y reforma-
dores, que las organizaciones y refor-
mas deben ser algo substancial, en per-
fecta armonía con los antecedentes e 
ideales nacionales de un pais? 
Tengan en cuenta que ha llegado la 
hora de gobernarnos segün las realida-
des españolas, y no imitando la política 
y leyes extranjeras, que pueden ser 
muy buenas y muy santas en otros 
países, pero que aplicadas aquí darían 
funestos resultados.> 
De las aclaraciones del Sr. Puig y 
Cadafalch se deduce que los catalanis-
tas aspiran a que el Estado se despren-
da de la Escuela nacional, dejándola 
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abandonada al regionalismo, a los Mu-
nidos, o a lo que es lo mismo, al ca-
ciquismo. 
Pero esto no sucederá, no volverá a 
caer la Escuela bajo el yugo de los 
Ayuntamientos para someter al maestro 
a la más denigrante esclavitud y verlos 
a los pocos días con el tipo del maes-
tro de Escuela desharrapado y famélico 
de la antigüedad. 
Quieren los catalanistas nombrar 
maestros de su región y echar de Ca-
taluña a los que actualmente se encuen-
tran, porque no secundan sus doctrinas. 
Quieren echarlos, porque la mayoría 
no hablan y enseñan el catalán, que 
ellos quieren anteponer a la lengua 
madre. 
Quieren echarlos, porque quieren ha-
cer de la Escuela un elemento político 
más, un elemento que forme ciudada-
nos, no a la medida regional, que con 
ser parricida no encarna todos los vi-
cios y maldades, sino porqué quieren 
hacer ciudadanos revolucionarios y 
anarquistas que puedan ser gobernados 
con más facilidad - según sus erróneas 
creencias—y que se presten mejor a la 
alharaca, al motín, a la huelga y a todos 
los manejos destructores. 
Quieren echarlos, para que sus Es-
cuelas formen ciudadanos imbuidos en 
las ideas del regionalismo separatista; 
y así que se les conceda la autonomía 
pedirán la independencia que hoy no 
pueden pedir, porque hay Escuelas na-
cionales que forman ciudadanos hon-
rados que aman a la tíiadre Patria, 
Por patriotismo, por instinto de con-
servación y por dignidad nacional y 
profesional, hay que oponerse por to-
dos, los medios a que ia Escuela vuelva 
a ser arma de venganza y bajas pa-
siones de los Municipios. 
Por desgracia., los Municipios, por 
medio de las Juntas locales, intervienen 
en la elección de locales-escuelas, en la 
matrícula de los niños, en el material, 
en el carácter de la enseñanza, en la 
creación de nuevas Escuelas, en la gra-
duación, etc., etc. 
¡Y con qué celo llevan sus atencio-
nes! 
Hubo un tiempo en que se concedió 
a los Ayuntamientos atribuciones para 
nombrar a los maestros, y a toda prisa 
hubo que quitársela, porque se vieron 
las cosas más estupendas. 
Se engaña a la opinión cuando se le 
dice que a los Municipios se le han 
quitado todas las atribuciones, pues 
todo lo referente a Primera enseñanza, 
a excepción del nombramiento y del 
pago de los maestros, sigue depen-
diendo más o menos directamente de 
ellos. 
¿Cómo se les va a entregar el pago 
y demás atenciones, cuando hoy, que 
aun no se les ha concedido la autono-
mía, la provincia de Tarragona debe 
más de veinte años de aumento gradual 
de sueldos? 
Cuando no se cobraba del Estado, 
la provincia de Lérida debía ¡más de 
medio millón de pesetas! 
¿Qué podría esperarse si con esas 
autonomías municipales volviera la Es-
cuela a depender de los Municipios? 
Si tal se hiciera, volveríamos a los 
escándalos y vergüenzas antiguas, que 
aun se recuerdan con terror. 
Antes que reducir la pequeña inter-
vención que el Estado tiene en la Pri-
mera enseñanza, es preciso cerrar las 
Escuelas, porque de nada servirían si 
llegasen a depender de los Municipios. 
Hay que robustecer cada día más a 
la Escuela nacional, que representa la 
unidad de pensamiento, prestándole 
toda clase de protecciones hoy que la 
educación y la instrucción están llama-
das a desempeñar el más importante 
papel en la vida moderna. 
fl. Pérez Carrión. 
Profesor de i." Enseñanza. 
Mollina, enero de 1919. 
Acaban de crearse dos regimientos de 
infantería, que se denominarán de la Co-
rona y de Tarragona, otro de Caballería 
de Calatrava y dos de Artillería de cam-
paña, los cuáles irán a guarnecer, res-
pectivamente, las plazas de Almería, Gi-
jón, Tudela, Córdoba y Murcia. 
A Antequera se ha destinado un?nue-
vo sargento de Infantería.... 
Asociaciones 
patronales-obreras 
Para que las clases labradora e indus-
trial.puedan obtener todos los frutos de 
los adelantos modernos, y resolver 
armónicamente los agudos problemas 
actuales, necesitan organismos adecua-
dos al progreso moderno, y una Fede-
ración de patronos y obreros, que 
armonice, haciendo compatibles, cosas 
al parecer completamente opuestas. 
¿Que hace falta para ello un poco de 
altruismo, algo de desprendimiento? 
Pues colaboren unos y oíros con since-
ridad y alteza de miras. 
De esa Federación de asociaciones 
patronales y obreras, es de donde ha 
de surgir con potencia extraordinaria, 
la producción y la armonía entre el 
capital y el trabajo, pues la resolución 
de los problemas que les afectan, no 
pueden resolverse aisladamente por 
cada una de estas fuerzas, sino que 
necesita la cooperación y solidaridad 
de ambas. 
A semejanza de los obreros, hace 
falta que el capital organice sus asocia-
ciones patronales, que preste a ellas 
todo su vigor y entusiasmo; que frente 
a la fuerza obrera, se presente la fuerza 
patronal, que ponga freno a las inopor-
tunas y exageradas exigencias de 
aquélla, no presentándole batalla, sino 
persuadiéndole cuando sea preciso, 
hasta llegar a los términos de avenen-
cia indispensable entre ambos elemen-
tos que conviertan a dichas agrupa-
ciones en dos fuerzas que tiendan al 
equilibrio; siendo el lema que inspire 
los actos de las asociaciones patronales, 
el considerar a sus obreros como aso-
ciados, y considerarlos en lo profundo 
de su corazón como hermanos en 
humanidad. 
En cuanto a la norma que debe guiar 
a las sociedades obreras, en sus rela-
ciones con las patronales, debe ser, el 
prestar su concurso a los conflictos 
sociales, de buena fe, el firme propósito 
de cumplir las obligaciones que con el 
patrono pacte, y tener siempre presente 
que sus intereses y los de la clase 
patronal son comunes; que su jornal o 
salario es una parte de los beneficios 
de la explotación; que otra es el interés 
del capital, y otra el salario ;o sueldo 
que le corresponde al patrono por la 
dirección del negocio; y que tanto el 
alza como la baja de unos y otros, 
dependen de muy distintos factores, la 
mayor parte de las veces, ajenos a la 
voluntad del patrono. 
En cuanto a los fines de la «Federa-
ción patronal-obrera», deben ser, la 
solución armónica de los conflictos 
entre el capital y el trabajo; coadyuvar 
a la mejora del obrero, para elevarlo del 
bajo nivel social en que hoy se desen-
vuelve; atender a su educación creán-
dole escuelas y favoreciendo la especia-
lización de las enseñanzas; abaratarle 
los alimentos, creando las cooperativas 
de consumo; proporcionarle albergues 
higiénicos y baratos con la construc-
ción de barriadas obreras; fomentar la 
parcelación de tierras entre los obreros 
agrícolas, creación de una caja general 
contra el paro forzoso, para la vejez, y 
por inutilidad absoluta; proteger a la 
mujer durante la gestación, socorrién-
dola para que suspenda todo trabajo, 
un mes antes y otro después del parto; 
premiar a los obreros que se distingan 
por sus aptitudes para el trabajo, y por 
su fidelidad y lealtad al patrono; soco-
rros a matrimonios con numerosos hijos 
varones, y otras muchas cosas benefi-
ciosas a patronos y obreros, en las 
cuales ambos habían de colaborar. 
Obreros y patronos antequeranos: 
ha llegado la hora de que unos y otros 
prestéis vuestro concurso para ia for-
mación de esa Federación patronal-
obrera antequerana, cuya misión evan-
gélica ha de resultar beneficiosa, al 
capital y al trabajo. No creáis que la 
idea desarrollada en estas mal hilvana-
das líneas, es de este modesto embo-
rronador de cuartillas. Es hija de un 
joven y competente agricultor anteque-
rano, que piensa a la moderna, y que 
sin abandonar la defensa de los intere-
ses patronales, se preocupa de los 
también sagrados de la clase obrera. 
Animo pues y a la Federación, La 
comisión mixta de obreros y patronos, 
creada con motivo de la pasada huelga, 
pudiera empezar los trabajos prelimina-
res de la futura asociación, 
¡Confiemos y esperemos!— ZEDA. 
DOS ERRASES 
En el primer párrafo de la segunda 
plana (continuación del artículo titulado 
«Cuestiones sociales»), aparece en su 
última línea, por error, la palabra HER-
VE, en lugar de HÉROE; y en el mani-
fiesto «¡¡Felices maestros!!», en la terce-
ra línea, dice «la Permanente de la NA-
CIÓN>, en vez de la NACIONAL. 
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UNA CARTA. 
Hemos recibido la siguiente carta que 
en prueba de imparcialidad publicamos: 
Sr. Director de 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Puesto ignora lo que 
hay de cierto en la noticia que llegó a 
sus oídos referente a diferencias entre 
patronos y obreros de la industria de 
curtidos según leo en el número del 
día 12, voy a permitirme molestar su 
atención, rogándole se fije en los hechos 
acaecidos hasta el día, cuya narración 
es la siguiente: 
Aceptada por los patronos la implan-
tación de la jornada de ocho horas, una 
vez puesta en práctica, se vió que, dada 
la índole especial de nuestra industria, 
era ruinoso para nuestros intereses el 
nuevo régimen, puesto había días que 
era preciso estar esperando hasta las 
tres o las cuatro, que otro señor no 
necesitase el agua, y al dejarla pasar, 
poder lavar pellejos. Las pieles, llegan 
algunas veces a las fábricas tarde de la 
estación, y particularmente en verano, 
hay que hacerlo así, porque en el cen-
tro del día los fuertes calores perjudi-
can, y a su llegada se tocaba el incon-
veniente de no haber quien las recibie-
ra, y por otra parte, las pieles que a la 
hora de irse los obreros están tendidas 
sin acabar ae enjugar, al día siguiente, 
como han transcurrido tantas horas 
tienet? un enjugo excesivo, dando ello 
por resultado la pérdida de no pocos 
kilogramos de piel, y por tanto, de no 
pocas pesetas. 
Los fabricantes de curtidos no se 
unían ni tomaban más determinación 
que la de cesar en el negocio, y ya se 
veía que el que no había terminado es-
taba próximo a hacerlo, hasta que por 
iniciativa de D. Antonio Casco, una no-
che fuimos citados a la casa de D. An-
tonio Bellido, en donde yo expuse que 
todo sería inútil sin que estuviésemos 
unidos en un Sindicato, siendo acogida 
por todos con agrado la idea, y acto se-
guido se redactaron las bases, nombra-
mos la directiva y lo rubricamos todos: 
siendo una de ellas que, a petición de 
tres señores socios, todo lo convenido 
se elevase a escritura pública, recibí a 
los pocos días un oficio suscripto por 
ios señores D. Antonio Casco, D. An-
tonio Bellido y D. Agustín Burgos, pi-
diéndome, como presidente del Sindi-
cato (en cuyo cargo tengo el honor de 
ofrecerme a Vd.), se llenase tal requisito, 
y de acuerdo con lo convenido y acep-
tando mi requerimiento el notario señor 
Alcalá, aprovechamos una junta extraor-
dinaria para dar a conocer el reglamen-
to que había de enviarse al Gobierno 
Civil una vez de conformidad, y el se-
ñor Alcalá obtuvo la firma de todos los 
presentes al acto. 
Los acuerdos tomados, basándose en 
lo antes expuesto, consisten en dejar de 
fabricar ínterin los obreros no acepten 
trabajar por el régimen antiguo (que en 
el día son menos de las ocho horas), 
empleando las fumadas usuales y las 
siestas, y en cuanto a los jornales casi 
todos tenían fracciones motivadas por 
los tantos por cientos de subida, y los 
hemos redondeado, pudiendo citarle 
que el oficial que cobraba 3,Q0 pesetas 
hoy le tenemos asignadas 4 pesetas, y 
el que ganaba 4,20, hoy se le da 4,25. 
Esto es todo lo que hay hasta ahora, 
complaciéndome el aclararlo, y rogán-
dole perdone le haya molestado con esta 
carta un poco larga, me repito muy 
atento, afmo. s. s. q. b. s. m. 
Francisco Romero García. 
18 Enero de 1919. 
La carta que antecede viene a aclarar 
en la forma y para el objeto que se ha 
constituido el Sindicato de Curtidores, 
desvirtuando, en parte, lo que era co-
mentado por el público, de lo cuál nos 
congratulamos, porque hubiera sido la-
mentable que dicho Sindicato se hubie-
ra formado sólo para imponer cohdi-
ciones a los obreros, y por ende, per-
judicar los intereses locales. 
También ha visitado nuestra Redac-
ción una comisión de obreros de la so-
ciedad de curtidores, compuesta por 
Diego Reina González, Ramón Trujillo 
Gutiérrez y Manuel Ruiz Postigo, para 
informarnos de que ellos no han for-
mulado ahora ningunas pretensiones, y 
que en cambio los patronos imponen 
el paro forzoso, de no entrar ellos por 
los jornales y condiciones de trabajo 
que existían antes de la subida. 
Quedan complacidas ambas partes y 
hacemos votos porque todo se armonice 
en bien general. 
M O S A I C O S 
DE CALIDAD INSUPERABLE, 
DIBUJOS NUEVOS. 
3 0 por ciento de economía. 
Pana iníopmes 
A R T U R O L Ó P E Z CHLKCA. . 
ÚLTIMA HORA 
Gravísima situación en 
Barcelona 
El Gobierno ha suspendido las ga-
rantías constitucionales en Barcelona. 
La medida obedece a contrarrestar 
el gravísimo movimiento societario -
revolucionario, enlazado directamente 
con el bolcheviquismo, que trae en 
agitación continua la vida de la capital 
catalana y amenaza con subversiones 
anárquicas como las que han estallado 
en Portugal, Argentina y Uruguay. 
La organización terrorista del sindi-
calismo cuenta con 150.000 afiliados, 
que tributan 25.000 duros mensuales 
para el fondo revolucionario. El movi-
miento se preparaba de modo progre-
sivo, teniendo como base la huelga de 
obreros del ramo de construcción, para 
llegar al paro general, que pondría en 
la calle, solamente en Barcelona, de 
200.000 a 300.000 obreros. 
El Gobierno ha ordenado la expul-
sión de los propagandistas rusos, y se 
han practicado registros domiciliarios, 
clausurándose los centros obreros, sien-
do detenidos y conducidos al acoraza-
do *Pelayo> algunos individuos com-
plicados. 
El movimiento revolucionario, parece 
que debía surgir, al mismo tiempo que 
en Cataluña, en la provincia de Cór-
doba. 
ffis 0 t t c j a s 
EL SEPTENARIO DE "ARRIBA" 
Ha aceptado ¡a invitación dirijida por 
la directiva de la «Hermandad de Ntra. 
Sra. del Socorro» el M, R. P. Provinr 
cial de Capuchinos de Valencia, para 
predicar los sermones de dicho Septe-
nario. 
DE VIAJE 
Ha pasado unos días entre nosotros, 
marchando después a Campillos, el mé-
dico militar Sr. Blázquez Bores. 
Para Madrid, ha marchado D. Anto-
nio Checa Palma. 
Acompañado de su hijo Paquito, que 
va a cursar los estudios para la carrera 
de farmacia, ha marchado a Granada 
D. José León Motta. 
Hemos saludado a nuestro paisano 
D. Antonio Martínez Escudero, jefe de 
una estación de la línea del Sur, que ha 
venido a pasar unos días de licencia al 
lado de su señora madre y familia. 
MEJORÍA 
Se encuentra casi restablecido de su 
dolencia, el Comandante D. Francisco 
Astorga. Nos alegramos. 
NATALICIO 
La señora de D. Jerónimo Santolalla, 
ha dado a luz una niña. Enhorabuena, 
i ¡ ¡ VA ERA HORA ! ! ! 
Según noticias, parece que por la di-
rectiva del Círculo Recreati vo, se están 
haciendo gestiones para comprar la ca-
sa social, 
MATRIMONIO MAL AVENIDO 
En la huerta de S. Francisco, habita 
un matrimonio, que no se lleva como 
manda el Evangelio, según se despren-
de de lo que ayer ocurrió. Pare-
ce que, por cuestión de dinero, empren-
dieron gresca los cónyuges, y él, Fran-
cisco Tovarias Sánchez, señaló a la mu-
jer, Francisca Burgos Gallardo, hacién-
dole una contusión en el lado izquierdo 
de la cabeza, y tal escándalo armaron 
que intervinieron los guardias, llevándo-
se a él detenido y a ella al Hospital. 
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L I B R O S N U E V O S 
ZOZAYA. «La Patria ciega> (estu-
dios de Derecho público po-
pular), 4 ptas. 
STENDHAL. «Un oficial enamo-
rado», 2<50 ptas. 
TANNENBERG. «Gros-Deutschland. 
La más grande Alemania» 1 pta. 
B c a . Renac imientOc 
ALSINA. «Museo dramático> (va-
riedades teatrales), 3,50 ptas. 
MARTÍNEZ SIERRA. «El Sueño de 
una noche de Agosto» (come-
dia), 3*50 ptas. 
E d i t o r i a l A m é r i c a 
DÍAZ RODRÍGUEZ. «Idolos rotos» 
(novela), 4 ptas. 
MARÍA ENRIQUETA. «Jirón de 
mundo» (comedia), 3*50 ptas. 
B c a . E s t r e l l a 
A. DAUDET. «El Hermano» (co-
media). Tradución de G. Martí-
nez Sierra, 1.50 ptas. 
CAMPO AMOR. «Humoradas», id. 
¡ i r e í í e e s T T l a e s t r o s l l 
Envidiamos a los pacientísimos com-
pañeros que con estúpida indiferencia 
vieron como la Permanente déla Nación 
dejó de unirse a la Federación de 
Empleados civiles, en aquella sublime 
lucha en que se ventilaba la vida o 
muerte de todos los funcionarios, en 
aquellos instantes en que nuestro pues-
to de honor estaba a su lado, para con 
ellos compartir el triunfo o hundirnos 
en su compañía, si la suerte nos hubiera 
sido adversa en la justa contienda; 
envidiamos a los despreocupados maes-
tros que en la hora suprema de llevar 
a la Directiva de la Nacional elementos 
nuevos que diesen vida y actividad al 
organismo muerto, se quedaron en sus 
casas o votaron a sus libreros, habili-
tados o potentados de la clase, verda-
dera lepra del Magisterio al que vergon-
zosamente explotan y al que desconsi-
deradamente desprecian y vilipendian. 
Envidia que raya en la admiración 
nos producen esos pacientísimos com-
pañeros que con mansedumbre borre-
g u i l h m visto que sus «dignos» repre-
sentantes se quedaron con lo mejor en 
el reparto de piltrafas que como a canes 
hambrientos nos arrojaron nuestros 
gobernantes, que después de recibir en 
pleno rostro el latigazo del desprecio 
con que se nos trata y del abandono y 
desconsideración en que se nos tiene, 
permiten que en nuestro nombre se 
hable de «agradecimiento eterno», sin 
protestar enérgica, iracundamente de 
lan villana actuación. 
No envidia, verdadero estupor, nos 
produce que en estos momentos en que 
municipios, provincias y regiones aspi-
ran a mangonear en primera enseñanza 
para vestir al maestro la asquerosa 
librea de la servidumbre caciquil, no dé 
señales de vida nuestra Asociación 
Nacional y los maestros presenciemos 
impasibles tan lamentable espectáculo 
sin arrojar por la borda a sus iniltiles 
representantes. 
Es muy probable, casi seguro que 
estos envidiables compañeros se encon-
trarán atendidos en sus necesidades, 
dignificados en su doble aspecto moral 
y material, pictóricos de justicia, reple-
tos de satisfacción, ahitos de mercedes, 
de otro modo no se explica su paciente 
proceder. 
En cambio nosotros, los que no con-
sentimos que se nos esclavice, los que 
no queremos renunciar a nuestras pre-
rrogativas de hombres libres, los que 
no admitimos la burla y el escarnio, los 
que procedemos siempre como varones 
íntegramente constituidos, somos califi-
cados por los <otros> de rebeldes, 
díscolos, disidentes y ambiciosos. 
¡Bendita rebeldía, bendita disidencia, 
bendita ambición, que tiene por fin la 
dignificación de la clase, la petición de 
medios necesarios para que nuestra 
labor profesional sea lo más fructuosa 
posible, la obtención de la considera-
ción que hoy se nos niega y la con-
quista del pan de nuestros hijos que 
con plañidera voz cuotidianamente nos 
demandan recordándonos nuestras obli-
gaciones de padres y de hombres! 
Francisco Navas Colomcr. 
Guillermo Gómez y Morales. 
Juan Gallegos. 
Mariano B. Aragonés. 
Joaquín Vázquez. 
Miguel Narváez Cabrera. 
[a caridad antequerana 
Lista de socorros distribuidos 
por la Cruz Roja. 
Pesetas 
DIA 12 
José Arcas Delgado, Alta 39 5 
Juan Jiménez Merino, Lozana 3 5 
DIA 13 
Francisco Caballero Alvarez, Alta 29 5 
Fernando Castillo G.a, Taller y Olla 14 5 
José Ariza Tejero, Codo 21 5 
Manuel Arjona Navas, Hornos 33 5 
Dolores Algarra Campos, Real 33 5 
DIA 14 
Juan Calvo García, Alvaro Oviedo 18 5 
Juan Manuel Morante, Estrella 12 5 
DIA 15 
Rafael Torres, Merecillas 15 5 
José Ariza Tejero, Codo 21 5 
Francisco Caballero Alvarez, Alta 29 5 
DIA 18 
Antonio Muñoz Romero, Carreteros 52 5 
Juan M. Morente Trillo, Estrella 12 5 
T O L A L 70 
R E S U M E N 
Importa lo recibido de la suscrip-
ción. 
Distribuidos en socorros 
en semanas anteriores 
Distribuidos en esta se-> 







Esta cantidad queda en poder de los Médi-
cos para distribuirla en vales a enfermos ne-
cesitados, y cuya lista se publicará cuando 
sean socorridos. 
Antequera 18 de Enero de 1919 
El Presidente, • 
ROMÁN DE LAS HERAS 
Nota de la Redacción. 
Lo recaudado en la suscripción es 3.812'00 
Lo entregado a la Cruz Roja 3.807'95 
RESTA PESETAS 4.05 
Las citadas Ptas. 4'05 que hay de diferencia, 
corresponden al descuento por impuesto de 
Utilidades y timbres que descontaron a las 
300 ptas. concedidas por el Ayuntamiento. 
* * 
Al insertar en este número la liquida-
ción que antecede, damos por concluida 
la misión que nos impusimos al aceptar 
la iniciativa del señor García Berdoy. 
Como esperábamos, el público de 
Antequera respondió a nuestra apela-
ción a sus sentimientos caritativos. A 
todas cuantas personas honraron estas 
columnas al inscribir en ellas sus nom-
bres, hacemos presente nuestra gratitud. 
En cuanto a los señores médicos y a 
la Cruz Roja, que aceptaron la difícil 
tarea de hacer llegar socorros a aquellas 
casas donde estos eran necesarios1; no 
sabemos como expresar nuestra grati-
tud, para demostrar el alto grado en 
que la sentimos, ni de qué vocablos va-
lemos para patentizar la forma admira-
ble en que han llevado a feliz término 
su delicada labor. 
Gracias, gracias mil, a donantes, mé-
dicos y señores de la Cruz Roja, tanto 
de EL SOL DE ANTEQUERA como de los 
infortunados a quienes con su auxilio 
aliviaron en momentos de angustiosa 
situación. 
Paseos por el mapa 
La tierra es un globo de 510.000.000 
de kilómetros de circunferencia. Satur-
no con sus tres anillos, es 'Tl^ veces 
mayor que nuestro planeta. Júpiter 
1.234. y el Sol 1.270.000. 
La Rigel es 20.000 veces mayor que 
el So!, y la Canopus representa un 
millón de veces el volumen del astro 
del día. 
Para expresar los volúmenes compa-
rativos del Sol y la Tierra, se valió el 
profesor Angers de la siguiente compa-
ración: 
Halló primero que en un litro se con-
tienen 10.000 granos de trigo. En este 
supuesto diez litros tendrá 100.000. y 
trece veces más esta medida 1.300.000 
granos este es el número que buscaba. 
Forma luego un montón con todos esos 
granos de trigo, y llamando a sus dis-
cípulos les dice: Este es el volumen del 
Sol; y tomando un grano añade: este 
es el volumen de la Tierra. 
Para hacer ostensible la diferencia 
comparativa de las masas entre todos 
los cuerpos del sistema planetario, se 
ha ideado representarlos por monedas. 
Así representando la masa de tierra por 
20 pesetas. Venus lo estaría por 15, 
Marte por 2, Mercurio por 1.25, la luna 
por 0.25. En cambio Urano valdría 28 
pesetas, Neptuno 320, Saturno 1.840, 
Júpiter 6.200. Finalmente, el Sol sería 
un lingote de oro de 6.488.780 pesetas. 
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Los regalos de EL SOL 
Los regalos que repartimos entre 
nuestros lectores en el primer trimes-
tre! del preseníe^año, son .tres. 
El primero lo constituye una fina 
CARTERA DE PIEL, para caballero, 
en cuyo interior se alberga un práctico 
billete de CINCO DUROS, utilizables 
por la señora, con lo cual este regalo 
reúne condiciones familiares. 
El segundo, destinado a nuestras 
bellas lectoras precisamente, será un 
bonito y valioso RELOJ PULSERA, 
para señorita. 
Y el tercero, que lo dedicamos a ios 
niños, es un magnífico T E A T R O , con 
decoraciones transparentes, personajes 
y comedia representable, que ha de 
constituir-la delicia del nene agraciado. 
Estos regalos los haremos también 
en las mismas condiciones que los an-
teriores, sorteándose en combinación 
con la jugada de Lotería del-dia 1.° de 
Abril. De consiguiente, son tres los 
meses de término y doce los cupones 
a reunir, los cuáles publicaremos en 
tres lotes de a cuatro, correspondientes 
a cada mes, y advertimos qué como 
los regalos son un medio para estimu-
lar la compra del periódico, es impres-
cindible la presentación de los cuatro 
cupones para e! canje mensual por la 
papeleta correspondiente, no entregán-
dose ésta cuando el lote esté incompleto. 
Con las tres papetetas se participa 
en el sorteo de los regalos con 30 nú-
meros. 
Los suscriptores llevarán en sus re-
cibos, como la combinación anterior, 
impresos sus números, pudiendo ade-
más reunir los cupones, con lo que 
tendrán 60 números de participación, 
¡Lectores, a no perder ningún cupón, 
para lograr alguno de los regalos! 
R E G A L O S D E 
EL SOL m mtimm 
1.° Un billete de C i n c o D U R O S y 
una fina Cantepa de piel. 
2.9 (Jn bonito H e U O J P U L i S E R ñ , 
para señorita. 
3.° Un magnífico T E A T R O para niños, 
con artísticas decoraciones iluminadles 
y comedia representable. 
CUPÓN n.0 3 
Cada lote de CUATRO CUPONES, de 
numeración correlativa y de un mismo 
mes, son canjeables por una papeleta 
de DIEZ SUERTES. 
C a t á l o g o s de MODAS 
WELDON'S LAD1ES' JOURNAL. 
LA MODA FUTURA. 
LES PATRON'S FAVOR1S. 
De venta en «El Siglo XX» 
A G R I C U L T U R A 
La asimilación del ázoe li-
bre del aire por las plantas. 
Es "esta una cuestión muy debatida 
por los agrónomos, sin que se haya lo-
grado hasta ahora que se pongan de 
acuerdo los que sostienen un criterio 
distinto. 
La asimilación directa del nitrógeno 
atmosférico es reconocida unánimemen-
te para las plantas de la especie de las 
leguminosas; gracias a las nudosidades 
de sus raíces, pero existen grandes du-
das y contradicciones en cuanto a la 
asimilación de dicho principio fertili-
zante por parte de las demás especies 
vegetales. 
Los agrónomos M. M. Mameli y Po-
lacci, han publicado sobre este particu-
lar un luminoso trabajo cuyas conclu-
siones tienen verdadera importancia. 
Dichos agrónomos sembraron diversos 
granos en un medio esterilizado por 
medio del agua oxigenada, para supri-
mir las causas de error debidas a las 
bacterias nitrificantes; la vegetación se 
hizo en un amblante desprovisto de to-
da suerte de productos amoniacales, 
nitrosos y nítricos. 
Comprobaron el perfecto desenvolvi-
miento no solamente de plantas infe-
riores, como las bacterias, los musgos, 
los liquines, etc., si no la vegetación de 
plantas de los géneros «Lema>, ^Ra-
phanus», «Cucúrbita>, «Polygunom», 
«Solamim», etc. Recogidas estas plan-
tas y analizadas acusaron una cantidad 
de ázoe muy superior (más del doble, 
por ejemplo) a la que contenían sus si-
mientes, y, de otra parte, la dosificación 
del ázoe del aire revelaba la correspon-
diente disminución. 
Si se tienen en cuenta las elevadas 
sumas que en el mundo se emplean 
anualmente para ¡a compra de abonos 
azoados, se verá la importancia que es-
tos resultados encierran para ia agricul-
tura. Sabiendo que la asimilación del 
nitrógeno atmosférico por esas plantas 
es cosa cierta, ya se buscará el medio 
de estimularla. / 
X. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Cómitre García, María Josefa 
Madrid Flores, María Josefa Sánchez-
Garrido Orozco, Socorro Díaz Santana, 
Rosalía Arrabal Pérez, Rosario Santo-
lalla Bellido, Francisco Tallón Aguilar, 
Manuel Hidalgo Gómez, Antonio Ber-
múdez Hijano, Teresa Moreno Camar-
go, Juan Romero Casado, María Reina 
Méndez, Virtudes Acedo Carmona, Na-
tividad Díaz Ramos, Concepción Cam-
pos García, Juan Ruiz Domínguez, 
Andrés Muñoz Aranda, Consuelo Lu-
que Rodríguez, Miguel Gálvez Monte-
ro, Presentación Narbona Alarcón, 
Francisca Doblado Hurlado. 
Varones, 8.—Hembras, 13, 
Los que se mueren 
Joaquín Durán Vigil Quiñones, 50 
años; Josefa Páez Frías, 95 años; An-
tonio Jiménez Rodríguez, 55 años; 
Socorro García Rubio, 30 meses; Dolo-
res de la Vega Rodríguez, 30 años; 
Manuel Reina Acedo, 7 meses; Jeróni-
mo García Téllez, 65 años; María Amo-
rós Muñoz, 75 años; Francisca Campos 
Ortiz, 76 años; Juan Medrano Jiménez, 
62 años; Mariana de la Rosa Díaz, 82 
años; Rafael Jiménez Cobos, 20 meses; 
Virtudes Casado Cano, 4 años; María 
Rosas Hidalgo, 78 años. 
Varones, 6.—Hembras, 8. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 21 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
Cristóbal Cruzado Galán con Valva-
nera Betdún Sierras.—Francisco García 
Burgos con Antonia Carrasco Díaz. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Días 20, 21 y 22.—D. Rafael Bellido, 
por sus padres. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Día 23.—D. Luís Moreno Maguel, por 
sus padres y hermanos. 
Día 24.—D.a Filomena Sánchez, de 
Herrero, por sus difuntos. 
Día 25.—D.a Soledad Gozálvez. 
Día 26.—D. José Guerrero González 
Pbro., por sus padres. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Joaquín Mingo. Roque Navarro Po-
mar, C.0, José Pérez Vázquez. Francis-
co Quintana Sánchez Garrido, casería 
de Saavedra. José Lara Gálvez. José 
Melero, Comercio. Juan Becerra, Fábri-
ca de Harinas. Pérez Hermanos, Fábri-
ca de Curtidos. Rubio y Bermúdez, Fá-
brica de harina. Cristóbal Navarreíe, 
Fábrica de harina. Rojo Hermanos, Fá-
brica de harinas. Viuda e Hijos de Ma-
tías jiménez, Fábrica de Tejidos. Hijo 
de A García, Fábrica de Curtidos. Eu-
genio García, Fábrica de Curtidos, doña 
M.a del Carmen Cheregumi de la Piño-
ra. José García, Curtidos. Francisco Lu-
cena, frutas. Juan Martínez, exportador 
de frutos. 
Diccionario de la lengua e s p a ñ o l a , 
Edición de bolsillo. Ptas. 4. 
Enciclopedia abreviada, Nuevo dic-
cionario manual ¡lustrado. Ptas. 10. 
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FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ]| Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. [| Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \\ Adufre, ¡j Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
J O S É : G r A R C Í A B E R D O Y . - A n t e Q t i e r a 
Representantes en los ppineipales pantos de flndalueía. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcción de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 3 4 . 
L 
A.NTEGIUERA 
Cafe -:- Restaurant -:- 3arabe$ 
ELABORACIÓN DE 
Man t a c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
Catálogos De I ^ L O I D J ^ S 
D E V E N T A E N «EL .SIGLO XX» 
|ríícuios de Relojería y 
Joyería ai alcance 5e toDos 
Venta: al contado y a plazos. 
REPRESENTANTE: 
CRISTÓBAL Á V I U SÁNCHEZ. Sta. Clara , 6. 
i f f f l r t N T E O. FERNANDO. «6 W 
F-LépezL-deOamarra 
etojero oficial de la Ciuda 
Use V. la lámpara eléctr ica 
F o ¡ T r i e n d & ¡ ¡ ' > ' ' S i e m e n s S c h u c k e r t Industria e l é c t r i c a (S. A.] 
I - ia , " v e n c i e e l r e p > r e s e n t a , n t e 
F . RUIZ ORTEGA, Alameda, 10. 
